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  华文戏剧节从 1996 年在北京举办第一届开始，两年一次，经历了 1998 香港
第二届、2000 年台北第三届、2002 年澳门第四届，到 2004 年祖国内地昆明-大理
-香格里拉的“云南戏剧之旅”的第五届，已经是华文戏剧节第二个演出研讨轮回
的开始了。  





















































  第一届在北京举办时，参演的 13 台剧目中，祖国内地 9台，香港 3台，台湾
1台。尽管有澳门的学术代表参会，但剧目是没有来得及准备。两岸四地的戏剧
聚合的盛会中，有那么一点美中不足。  
  第二届 1998 年在香港举办的时候，准备就更充分了。第二届 1998 年 11 月












  第三届 2000 年 7 月 24 日-8 月 1 日在台北展演 7台剧目：台湾 2台，内地 2
台，香港、澳门、新加坡各 1台。  
  第四届 2002 年 11 月 23 日-11 月 29 日在澳门展演 8台剧目：澳门 4台，内
地 2台，香港、台湾各 1台。  
  第五届 2004 年 9 月 5 日——9月 14 日在祖国内地云南举办，分昆明主会场
主演区和大理—香格里拉“云南戏剧之旅”的分会场分演区。一共 12 个剧目，内




















国国家话剧院 2002）……等等。丰富多彩，令人赏心悦目，目不暇接。  























  绚烂的聚合，也包括参加大会的学术论文。第一届 45 篇，第二届 29 篇，第
三届 33 篇，第四届 39 篇。（9）  
  第一届的学术论文被筛选、编辑出版为包含 7篇讲话 21 篇论文的《华文戏
荟》（10）论题倒真是比较集中地表现为两岸四地的代表介绍各自区域内戏剧发
展的状况。  










































































































































































































































































































































































































  2004-8-20 草成，2004-9-15 改定，昆明，麻园。  
  
 
  注释：  
  （1）收入第一届华文戏剧节学术研讨会集《华文戏荟》（田本相主编），中
国戏剧出版社 1998 年 11 月出版，北京。  




























果》，中华戏剧学会 2002 年 11 月编印。  
  （7）署名吴戈，载《民族艺术研究》1997 年第 1期第 13 –23 页。  
  （8）2002 年在澳门举办的第四届华文戏剧节上，就中国国家话剧院的参演
剧目《生死场》、《纪念碑》曾经在演出结束后的现场展开过短促而热烈的讨
论。而且，讨论延续到会侧谈余。  
  （9）根据澳门特别行政区政府文化局第四届华文戏剧节会议统计材料。  
  （10）中国戏剧出版社 1998 年 11 月，北京。  
  （11）香港戏剧协会、香港中文大学戏剧工程 2000 年 7 月。  
  （12）中华戏剧学会编印，2002 年 11 月，台北。  
  （13）方梓勋<华文戏剧研究——也算是序>，参见《新纪元的华文戏剧》  
  （14）收入《新纪元的华文戏剧》p.53-62。  
  （15）《新纪元的华文戏剧》p.60。  
  （16）老舍对没有戏剧性的直白话剧产品的讽刺与幽默。话剧不能单靠毫无
生气的对话去“锯”观众的耳朵和神经。（大意）  
  （17）杨万运：<“学术”和“心灵”的交流>，收入《华文戏荟》P.9-11。 
  （18）田本相语，见《新纪元的华文戏剧·序》。  
  （19）曹禺<促进中华戏剧的繁荣>（代序），《华文戏荟》P.2。  
  （20）同注释（18）。  




1993 年第 10 期），《戏剧观众·戏剧市场·戏剧前途》（《民族艺术研究》
2004 年第 3期）。  
  （22）根据台湾学者刘慧芬论文<探讨儿童戏曲剧本的创作构思与编导技巧—
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
—以豫剧儿童歌舞剧《钱要搬家啦？》为例>，第五届华文戏剧节学术研讨会研讨
论文。 
 
